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 :ملخص
ث كشدددد حلدددداحث ددددلللحثاب فدددد ز ح ثشددددا تحادددد ححمي دددد ح    دددد حث  يدددد   حث  ددددث  ححإ دددد يهدددلبحث الدددد حث  دددد   ح
همحث جوثنبحث ث   يد حث يد ح ي اهد حث شدا تح  ل يدعحث  يد   حث  دث  حثملج فعد ،حأتلليلححإ  ثملج فع ،حليهلبح
ندددد ي حادددد حمددددلمحتل يددددعح للهددددمحإح-ث نددددوشح ثشددددا تح ل ددددولححم غيدددد  لمير دددد حث  ددددرلدحلث حث لا دددد حثا  دددد  ي حل ددددعح
بد حأح ثةحث الد حمداأببند  ححقفند هدلثبحث الد حأثملج فع حا حمي  ح     حث  ي   حث  ث  حثملج فع ،حل  ل يعح
للد حثا بيد  حل لثاد  حث  د ب  حث يد حتبد حمواد،حث الد حث  د   ،ححند ثطثيهدلثبحث الد حث  د   حلقدلحأتل يدعح
طثاد حث للثاد حثاللث يد ححثخت ند ،حلقدلحجد ا حل كد حمجد ةحاد  ح  درث لبد،حمأ ثةحمكوند حمداحأقد  حث ا  د حببند  ح
للثليدد حم د همحادد حقيد  ةحلقندد  حم دد  ا ححلفد لح  دد حيددا بي حمث  د أمج فيد حلليا دد ح ثالد حث  دد   ،ح  هدمحاددفاح
ا  يبحث  لثي حثا  ئيحثمل فثث حب   وةحث  فيزي حللالق حث   رةحب ملجفوشحث كل حماحأحثا بلمن ثملج ف،،حلقلح
ث   يادددد ححلتددددمحثادددد بلث  ثةح ثالدددد حث  دددد   ،حلقددددلحتددددمحثادددد برث حألددددلدحل ادددد  حثا ثة،حأبدددد حث وألددددوةح   دددد حأ
ةحل ددددعحأل  ددد ني ح  لثيدددد حبي ندددد  حلينددد حث الدددد ،حلتددددمحلدددر حن دددد   حث الدددد حاددد حبددددل ح ثيثددددو حثا spssثا  ددد  ي ح 
نحث دددددلللحثاب فددددد ز ح ثشدددددا تحاددددد حمي ددددد ح    ددددد حث  يددددد   حث  دددددث  حأمؤيدددددرث حث  لثيددددد حثا  ددددد ئيحلث يددددد حث  دددددر ح
 يفد ححث يد هدمحث جوثندبحثاب ف ليد حأ،حلقدلح دل حث الد حث  د   حث حم  ومحمرت ،حلمدؤ رحاد حثملج فد،ثملج فع حل
نددالحاحتوبددلحألث  ددر حلددا نحث ن دد   ححشددا تحمدداحخال  دد حللدد حمي دد حلقندد  ح    دد حث  يدد   حث  ددث  حادد حثملج فدد،،ث 
 ددرلدحلث ح ا دد حث  دد  ي ح ددوةح للحث شددا تحادد حمي دد ح    دد حث  يدد   حث  ددث  حثملج فعدد ح  ددبحم غيدد حث نددوشح
لث يفدددد حثمليددددلث يحلثاب فدددد ز حمفدددد حألددددارح للحث شدددد تحلث شدددد ب حم  دددد لتحادددد حث يفدددد حلث للثادددد حأحإلندددد ي ،حإح ل ددددول،
  يكسحلل ح للهحا حث    ل حلثان   لحثاب ف ز حثايج بي،حللا،حث ا   حلل حماحث  وألي  حلثمل ت    .
 .ث  ثمح-ث ث    حثملج فيي ح-ث  ي   ح-ثملج ف،ح-ث شا تالكلمات املفتاحية:  -
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The present research aims at revealing the social role of youth in promoting a 
culture of peaceful coexistence in society and aims to identify the most important 
cultural aspects that youth promote to achieve peaceful coexistence in society and to 
know the differences of statistical significance according to gender variable. The 
researcher sought to build the tool of research in order to achieve the objectives of the 
current research. The researcher examined the literature and the previous studies 
concerning the current research. The researcher built a tool consisting of four fields 
and each field has six paragraphs. The researcher used the methods of statistical 
analysis represented by the power of excellence and the relation of the paragraph to the 
total number in order to reach the best tool for the current research. The researcher 
used the statistical bag (SPSS) for human sciences to analyze the data of the research 
sample. The results of the research were presented in tables according to statistical 
analysis indicators, which showed that the social role of youth in promoting a culture of 
peaceful co-existence The results of the study show that there are no statistically 
significant differences in the role of youth in promoting a culture of peaceful 
coexistence in society according to gender variable. , Female), as the role of young men 
and women became close in work and study, field work and social, which reflects on its 
role in interaction and social integration positive, and put the researcher a number of 
recommendations and proposals. 
- Keywords:  youth- community- coexistence- community culture- peace. 
 
  - املقدمة
ج ف،،حلاحي   رح للهمحلل حَمج ٍةحُملّل ،ححإن  
ُ
 ثشا تح لٌلحم محللاي حا حتنفي حلقن  حثمل
ب حي   ط،حم،حبفي،حثملج ا حثاب ف لّي حلث  ي اّي حلثاق   ّي ،حلا حُمب ث حمج ا حث  ي ةح
ز حنح ثشا تح للحثب ف ز حأا س  حل  ل حا حمي  ح     حث  ثمحلث  ي   حثاب ف إثاب ف لي ،حل 
حثملج ف،حب ل ا لحأنحث شا تحهمحلف  ح حا  ل شرح     حث  وثلحل  حث  رثل  حب  طردحث  ثفي 
حث  حأن حلخ أل  حث  غيي ح أل    حا  حث ا اي  حلث لل م  حلأم حثملج ف، حث غل حق  ة حهم شا ت
نح     حث  ي   حث  ث  حق  ف حلل حث  وثلحث ان  حبينحث شا تحلث   ا حمف حيؤاسحإح،ثمل   ا 
ححلالق   حثملج ف،، حبينحأ رث  حث ي حإم ين  حغرسحثمل  هيمحثايج بي  حث ش تحق  لحلل  نحثملج ف،
ثال لثةحلث   ا حلثا ت ث حبينحمب ث حث رث حثملج ف،حلمغيي حثمل  هيمحث  ي  حث    لةححإ  تللوح
ثإلق  حللل حت ا حثآلخر احلث ين حلغي تحم  و حث  وثلحبينححإ   ثخ حثملج ف،حلث ي حتللوثح
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ث شا تحلأ رث حثملج ف،حثمل  هيمحث ا اي حث ي حيجبحأنحي بن ه حث جفي،حماحأب حتل يعحمج ف،ح
م   محم ي   حم  ا ح  نوشحلث  يل حثملج فع ح ثخ حثملج ف،حلانحغي تح     حث  ثمح ثخ ح
  . ثملج ف،ح شك حمج ف،حغي حثماحلغي حم   ر
ب ف لي حثاا اي حث ي حينطثعحمنالحث  ي   حث  ث  حا حأيحمج ف،حيفث حث   للةحثا حإن  
 رث حثملج في  حا حبثلثنحث ي  محا حتأمينحمي  ش محث لين حلث  ي س  حلثاق   يحلثاب ف ز حأ
ح حأمنهم حتو ي  ح  م حي ل ع حخال ال حلما حلث ث  ا ، حلاحلثا  رثلهملث  يثي   م  لححلث ال 
 يعحث  نفي حلث   ل حلث ان  ح،حلا حل  تحث  ي   حث  ث  حيفكاحتلمييشتهمحلم    محثمل  ي 
،حلق   ي   حث  ث  حث   م ح ثك تهمحلتا  ةحمن  ي محثملشت ل م،ح   ظحث جفي،حلل حألونحمف
ح حقللثتهم حثملي شحلتو ل حثملج ف، حبينحث رث  حث ج و  حت ي ال حلث و    حخلم حح هم ل لمي ث ال  ا 
لث هل ح إنححثاب ف ز ثحم ح  لن حمي  شن حإلمن ط  محللطنهمح حم  حبي  محث ايضحلخلم ح
 ث نتيج حث طاييي حماحبرث حل نحه حتلهولحث ماحلال ل .ح
 (13ص :2012)حمدان رمضان محمد، 
حيل عححإن    حث شا ت، حلخ أل  حثملج ف، حأ رث  ح لم حث  ث   حث  ي     شرحلمي  ح     
حل  حبفي،حبوثناال، حا  حلث  ي   حث  ث   حهمحماحإثاا  رثلحثملج فع  حثاللث ي  نحطالتحثملر ث 
ح  ي  حم  و حث  ي   حث  ث  حل ثوكحلث حث أ
ً
،حاايف حلأ همحلللثا حأل  رث حث اياحهمحبل ب 
يفرلنحبفر ث حثملرثه  حث ي حميلحمر ث حإنف  ي ح رب حلث حمظ هرحنفوحم يل ةحلمب ث ح ي ح
ح حمغي ث  حما حيص اال حلم  حلث ي ل  حث نفوحثمليرا  حتطول حأهف   حلثن ي  ي حما حلن  ي  ب في 
حل  حمؤ رث لثب ف لي  حما حيليط   حت أ رحبف  حث  ي   حكر   حق ي  حم، حث  ي م  حي  ض   حمف  ،
حلمن  رث  ث  حمرن حلترقوي حن س   حبأاثوت حخ   حلم طثا    حلمرثل ة حهاهحح، نفوحطالت
ثإلللث ح ل ي ةحح،ح ه حمر ث ثملر ث حماحأهمحمرث  ح ي ةحث  ر ميلحهاهححإل،حثملر ث حث  يثيفي 
،حلثملر ث حث ي حيالأح يثي حا حثملج ف،حلي وحم محلمؤ رلثملش لل حث حثمل ؤل ي ،حلتلف حث يفثي 
  يه حثملرثهعحب كو احقيمحاثولي حت  عحلث  ك لحث ي حيكت به .ح
 (31ص :2009)رغد حكمت شريم، 
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ث لجو ححأل ،ح  ثيلي ث حإنحموثب  حثملشكال حثاب ف لي حثمل نول حاحيفكاحأنحي محب  طرد  




حب حي طثبحتطايعحثات ثتيجي  حطو ث حثمللمحتكونحب  ث ،
يثيبححإل،حماحخططحللن ألرحث يفثي حث ت بو  حماحخططحث ت بو  حلثا كف ةحثمل طثا  حث ر ي ي 
حث حث  ي    حمي  ح      حا  حم م ح لل حث ت بو   ح ثفؤا   حث ت بوي حا حإل ح،  ث  ث للل حث طثا  ن
ثملر ث حث يفر  حث للثاي ح  مح للحم محا ح  محث   ي حثملج في حلتلثيث  حبشف حمنط يحلثقع ح
حا ح حيؤ يه  حث ي  حثا لثل حخث  حما حث  ثولي  حللا ن حثملير ي  حث  للة حيف ثكون حيجيث م مف 
 . مج في تهمحثمل يل ةحلثملب ث  
 مشكلة البحث -
،حإاحأنح حثايج بي حثمل يل ةحا حثملج ف،ا حمي  حث ث    نحث لللحث ايحتؤ يالحثملللا حإ
ث  غي ث حثاب ف لي حلث ث   ي حث ي حيفرحبه حث ي  محلثملج ف،حا حث وقتحث   ارحأألالتحت ر ح
ح حم ل   حم ؤل ي   حث ت بو   حث يفثي  حلل  حث    فين حنفطي الح حا  ل ت جلل  حا  حث  يثيم لل 
حث   ثيلي 
ً
حلت ر حلثيهمحأي  حثملي يي حلث  يمحث ي ح، حميثيمحث ن ي   حا  حألث حأهفي  ثاطالشحبللل
تل  ظحلل حأماحلثا  رثلحثملج ف،.حإنحث يف حث ت بويحا حث وقتحث   ارحأألارح ي  يحث كثي حماح
ث  غوطحب ببحق ولهحلاحأ ث حبيضحث  لثلحثملن طحبه حمف حي طثبحإل  ةحث نظرح يالحبي ثي ح
 .الحلاحت ا حث جليلح ثالح لنح لثا حلتفلي ثن    ي حاحتر ضحث  ليمح ث
 (17ص :2014فايز عبد العزيز الفايز ،  )
ين ألرحث بشر  حث وق  ي حث ي حميف حلل حموثب  حثملشكال ح همحثأ يلحث شا تحهمحماح
ح كرحلأاثوتح حما حيفثثوه حم  حماحخالة حثملج ف، حتنتشرحا  حث ي  حلث  كر   حلثاب ف لي  ث ن  ي 
لثانلرث   حث  ثولي حب ولةحل مال،حثنحموثب  حث ظوثهرحثملج فيي ححلطرححلمشخي حملشكال 
حث  ث  غي حثملن اط حث هي لحث  ي    حا  حم بب حث ك لحغي  حبن   حلل  حلميف  ح ياي ح،  حمن اط 
،حلييلحث شا تحهمحثملج ةحث  ي ةحلث اي  حث خ ا حلث  ثةحث  ي   حا حموثب  حلثب ف لي حلن  ي 
حثاب ف لي  ح   لل   حماححمب ث  حث ظوثهرحث  ثاي  حتثن حملوثب   حث الام  حث وا    ام اللال
خالةح شرح     حث  وثلحلمي  حث  اوةحلثا  وث حلث  نوشحثملج فع ،حلييف حث شا تحلل حترايخح
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حمف ح حل كره حث  ر  حلثا  رثلحشخ ي  حبن   حلل  ح  ملل  ظ  حثاأليث ، حثاب ف لي  حث  يم لتطايع
يئ الحلمج ف،حلم ن الح يىحتل عح ث  حثب ف لي حتك مثي حيفث حينيكسحل نحثيج ب حلل حثارتالحلق
 (29ص :2011حمد عبد اللطيف ابو اسعد ، أ)ح.شا تحل مو ه حث   ري  ث
 همية البحثأ -
من حآهفي ححث  ي   حث  ث  حث  ي ةحهوحث ايحيفكاحثإل   نحماحث  ي   حا حبي  حأحإن     
حث ي   حث  وثنين حلل  حق  ف  حتكون حلث ي  حلل  لم   رة حث    م حث  ث   حث  ي    حثن ح ي   ح،
حلث ي الني حلثملواولي  حتل يعحث واطي  حث   ودحلث ايح يف حلل  حلث ت ث حثاخر احلمرثل ة ،
ح أل رث ح حيفكا حطر    حأ    حهو حث ص ير حلثاا لاة حلث  وبيال حلثإللي   حلث نصح ث   ود
 يو حاوث ح  نتحهاهحثانلرث   حثا يف    ح يال حبفي،حثانلرث   حث ي حمي  يحمنه حثملج في  حث
ث    ححإ  ل لي حث ح كر  .حلتو رحث  رأل حثملن اا ح  ل يعحل نحثانج احلث  غيي حث ايحي و ه ح
حلماحخالةحتل يعحل نحث  غيي حابلحماحتو رحللبو حث  وث  حلث اا تح
ً
ح  نتحلثيالحا ب   مف 
 (27ص، 2016)هواري، ث ي حتللوثح الحلميف حب هلةحلل حتل ي ال.ح
نحمير حث شا تح  غوط  حن  ي حلغ لحثملج ف،حم غي ث حاثاي ح خيث حث ر حلل حإ
حاوث  حث  يف  حلث ج ميي حثملنظوم  حلثاب ف لي  حث  ثث ت بو   حلث  أ ي حثالالمي حلثا كت ل يح، ب 
حث  حا شحثامني ل لث  حث كثي حماحثملشكال حث ي  حلغي ه  حث شا تححإ  ، ث   ب حثمل ا حإلبرثاح لل
حلقن  حل  حث  ثوك حلت و م حث  ثوة حثيج   حا  حم  هم ح كي حثملج ا  حمب ث  حا  ح للهم تأليل
 (52ص :2008)محمد حسن املشابقة ، ث شخ ي حثايج بي حث  ي   حلثملؤ ر.ح
 للثا حله حمر ث حث شا تحح    ل تنهفي حث ال حث     حماحخالةحث يين حث ي حألتب اح      
حل  حثاللث ي ، حث للثا  حبطثا  حلثمل ف حإتفثثت حث  يو   حثملواول   حما حث للثا  حمواوش ن
حثا   نح حلترقويحللحتأ ي حلاي حل   سحا ح ي ة حلهوحم غي حثب ف ز حلن س    ث  ي   حث  ث   
حلتف اكالل  حثملج ف، حبن   حلا  حتظ رح مييش ال حلث ي  حث      حث ال  حلللح يين  حث رغا  ح، ح   يه 
حث اثتي ح حهو  ال حلا حث  ر  حل ال  حلثمل  لث  حثا ك ل حلتنفو حلثال    ث  حلثاتج ه   لثمليوة
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حث  و  ح ح ي تال حطوة حلل  ح ليال حتثبت حلقل حلثال    ث  حث لياي  حثن ف  ال ح   حا  لثاب ف لي 
 : هفي حث ال حماحخالةألثنطالق حمف حت ل حتب اح،حلثال    حلثا تزث 
 نظريةهمية الل ا  
حلثفي حإ  مشي حح-1 حمف  حلثملللاي  حلثاب ف لي  حث ار   حث  ر  ح ي ة حا  حث  ي   حث  ث   ،ح لل
 . لثا الح لثا حلثفي ل 
حث للثا حح-2 حم غي ث  حخالة حما حث    ي  حث للثا  حمج ف، حثهفي  حتوضح حث ي  حث للثا   قث 
 .ث    ي 
حح-3 حث شا ت ح للل حمشخي حم م حث    ي  حث للثا  حث  ي   حت ل  حمي  ح      حا  ثاب ف ز 
 .ث  ث  
،حم  همحي  حلم ت    حا حاو حن    حث ال اوبحت ،حث للثا حث    ي حثا ا  ب  حتوألح-4
 .ا حمي  ج حثملشكال حلإيج  حث  ثوةحثملن اا حلإق م حمش لي،حبل حبليلة
 همية التطبيقيةل ا  
 .لهوحث  ي   حث  ث  ح   محث ال حا حت ليمح لثا حمي احم  و حثب ف ز حلمؤ ر  -1
حث اياححة  ل يتن -2 حثإلللث ي  حث للثا  حث شا تحتفثثتحبطثا  حير ل  حله  حم ف  ث ال حير ل 
 .ايكونونحق  ةحلقن  حث اثلحا حثمل   ا 
تل يزحث ا  ثينحلل حإبرث ح لثا حمف  ث حلل حمرث  ح لثاي حلث ج ميي حللقطحم غي حث ال ح -3
 . ث     حبف غي ث حأخرم 
 .ي حث  ي   حث  ث  حث واطيحا حتنفي حثا ك لحثايج بي ح لمحثا رث ثبراحثهفح   ل مل -4
ي ل حث ال حث     حث ثةح  ي سحلمشخي ح للحث شا تحا حمي  حث  ي   حث  ث  حثملج فع ح -5
 . ثا  ثينحلثملب  ين
 ح: إ  يهلبحث ال حث     ح: هداف البحثأ -
 .ث  ي   حث  ث  حثملج فع مير  حث لللحثاب ف ز ح ثشا تحا ححمي  ح     ح -1
 . همحث جوثنبحث ث   ي حث ي ح ي اه حث شا تح  ل يعحث  ي   حث  ث  حثملج فع أتلليلح -2
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مير  حث  رلدحلث حث لا  حثا   ي حل عحم غي حث نوشح ثشا تح ل ولحثن ي حا حملمح -3
 .تل يعح للهمحثملج فع حا حمي  ح     حث  ي   حث  ث  حثملج فع 
 حدود البحث -
 ثق  رحث ال حث     حلل حث لللحثاب ف ز ح ثشا تحا حمي  حث  ي   ححح: الحد املوضوعي
 .ث  ث  حثملج فع 
 إ  ثق  رحث ال حث     حلل حطثا حمل  ظ ح يحح: الحدود املكانية. 
 ثق  رحث ال حث     حلل حطثا حث للثا حثاللث ي حح: الحدود البشرية . 
 2019ح-2018لثا حا حث ي  حث للثس  حثنج  حهاهحث لحح: الحدود الزمانية. 
 تحديد املصطلحات -
 الدور االجتماعي. 1
ثنج احل    حلم   حثب ف لي ححأل هوحمجفول حثاا  يبحثمل اي حا حلف حثيي  حميين ح
 (248ص ،2013)محمد العجاتي وعمر سمير، حملل ةحا حموق حملل .
  الشباب. 2
ااحث ربو  حلحث شا ت,حهوحث  لث  حلحث شا تححإ  هوحماحأ لكحااحث اثوغححالتعريف اللغوي : -أ
 (470ص :2012)املعجم الوسيط، ح.إ  حث ش   ح ال
حلث اش طحبينححالتعريف االصطالحي : -ب حلث  يو   حث  وة حلللة حه  حلفر   حمر ث  حلل  يطثع
حإنح بفي،حمرث  حث يفرح لمحث بشر،حلتب ث حتثنحثملرث  حث يفر  ح لمحب ي حث ك  ن  حث خرم.
ميلةحث نضجحلنلحث  ر حقلحاحي وث عحم،حلفرهحث  من ,حلث  رث حغي حث ن ضجينحيفكاحأنحي و رلثح
حيطث حث     حث يفر  . حبفي، حيا تحا  حلث جف،: حي ت، حث الرح: حلل  حي ب ،ححأل ع حلث نثى: يبا ،
 لث جف،:حي ب  حليوثت،حلبفي  ح لجا ينحا ح    حث ي لق :حيا نحلي ب  .ح
 (1ص : 2012)حمدان رمضان محمد ، 
حالتعايش السلمي املجتمعي:  . 3 حث نين ح حبين حلالق  ثلث حماحث جف ل  حثملب ث  ححأل هوحثق م 
ححن  ل لث  ي،حلف حليشف ح لب حماحثات ةحلث    ل ح   لتحم،حبي   حث ايضث ي حميي حبث  و  ح
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حلث يلث  ح حلث   ي   حثا سحث  ال  حلل  حل ل عحل نحث  ي   حثمل     ث ايحيفكاحثنحيف ل
 (82ص :2007محمد عبد الجبار شبوط ،)ح.لث ت  مر
 طار النظري والدراسات السابقةل ا -
 مفهوم الشباب .أ
ث ي لح  لحثقت نتحهاهحث    حب  ث    حث  ليث حإاحأنحث شا تحم طلححث شا تح لي ح
قلحأألارحلثقي حمثفوا حلم اواحل ملي .ح  لحتانىحث يليلحماح”  مصطلح يطلق لكال الجنسينح“
أص  تحثمل ل  حث ر ي يينحا حثملج ف،حث لل  حم  ييسحق  ف حلل حث  اح  لليلحثمل  و ،حل كاح
 .ث  و يلحإ   يىحهاثحث نهجحي   رح
ح حبينحححثل تت  بأ همحث شخ صحث اياح” ث شا ت“ميربحث ممحثمل للة ح24لح15ألف لهمحم 
حبفي،ح حم تنل حث وثق،، حلا  حث ل  ، حث للة حب نب حما حث خرم حب   ي ل   حثمل  س ح لن ل م 
حي ضححماحث  و ي حث  نو  ححإ  إ   ث حث ممحثمل للةحثمل يث  حب  شا تح حث  ير  ،حلف  هاث
 حث حث ي حتاشره حمنظوم حث ممحثمل للةحلاحث ليفوغرث ي حلث  يثيمحلث يف   حلث ص  ،ح إل  
ح حححثل تت   يربحث شا تحث ايا حبين حم  حلقن  حح29د18ألف لهم حتنفي  حلاي حا  ا تح لٌل
ّ
حل ثش ان ،
حثاب ف لّي ح حثملج ا  حبفي، حم، حي   ط، حب  حُملّل ، حَمج ٍة حلل  حي   رح للهم حلا ج ف،،
ُ
ثمل
حمغيي حلث  ي ا حل ّوِة حُمفّيزثتهمحل للهم ح فاحأهّم حلُمب ث حقط ل  حث ّ نفي ، حلثاق   ّي ، ّي 
 :ُمج فيّي حم حيأمي
 ددا حح-1
ّ
حادد حثملج فدد،،حللفثّيدد حث ّ غييدد حلث   ددلس حاحت دد حلنددلح ددللٍ حب  ا
ً
ددا تحهددمحث لثدد حطفو دد 
ّ
ث ش
نحيكددونحثادد  ط ُتحط قدد تهمح  ددم،ح  ددمحأادد سحث ّ غييدد حلث  ددّوةحث  دد  لةحللدد حإ لث ددال،ح ددا نحيجددبحأ
جفول  حثاب ف لّي حث ي حم ع ح ثّ غيي أل لتو ي   ح
َ




 . و  
ح   اس حث جليلحلث ّ ي م حميال،حح-2
ً




ا تحهمحث    حث لث حت
ّ
ث ش
حا حإ لثيحلل حث  كيس حب  و ٍ ح لنحإلق ك،ححلثإلبلثشح يال،حلهمحث قلل  مّف حيجي ح للهمحأا س  ٌّ
 .ث ّ غيي حا حُمج في تهم
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حلايٍ حنلوح ح-3 حبشكٍ    للهم
ُ




حث ش ح لم ث  ف سحث  كرّي
 غّي ة
ُ
يطي  حث  ي اّي حلثاب ف لّي حثمل
ُ
 .ث   ّل حلث  يوّ  حا حث ّ   ل حم،حُمب ث حثمل








ه  ث ،ح  يحبيضحث ُاثلثنحهمحألث حث     حلل ث
حبفي،ح حا  ج فيّي 
ُ
حثمل حث ّ نفي  حبألف ة حثايت ثك حخالة حمغيي حث كثي حما حُيفكنهم حلق  ّ     ،
ً
 ش ط 
  هف حا حإألال   ،حلث ّ أايسح ألبي ةحث    م ح  كونح رل  محأ   
ُ
 .ثملج ا ،حلثمل
ا تحا حث ي-5
ّ
ح للحث ش ف حث  طوزّ حلث خلم  حث ي ّم حا حثمللنحلث ّر  حلث  ي  حث شياّي حلل ح ٍلّ
حلل حبن  حشخ ّي تهمحلت و ته ،حلمي  حللحح
ٌ
ب ث  حق  لة
ُ
اوث ،ح ُفش للتهمحب  لف ةحث  طولّي حثمل
حط ق تهمح ج في تهم
ُ
حمل حلُ  ّلمون حثآلخر ا، حُم  للة حا  حُ   هفون حلتجيث م ح ليهم، وثطن 
ُ
ثمل
 (21-17: ص ص2010. )راغب السرجاني،بّي ،حلقّوتهمحا حثملج ا حث ّص يل ثإليج 
 ح:  ي  حمش لل حث شا تحا حبن  حل شرح     حث  ي   حث  ث  حت محماحخالةل 
نهجحق  محلل ح  ودحثإل   ن،حي و حلل حأا سحثت  قي حث ممحثمل للةح   ودحث ط  ،ح -1
 ثملرأة،حلقرن م حث يف حث ي    ح ثشا تلثت  قي حث    حلل حبفي،حأيك ةحث  فييزحالح
نهجحثق   يحيلل حث شا تحلل حأنالحلن رحأا س  ح ث نفي حثاق   ي ح اثلهم،حليي اح -2
   و  محلل حث  رصحثاق   ي حب ل ا له حأا اي ح  نفيتهم
حل تيرح  مح  -3 حث  ي اي ، حثملل يحلث      حيرقطحث شا تحب ملج ف، حلاي س   حثب ف ز  نهج
 بحلث للمحملش للتهمحث اشط حلمش للتهمحا حث  ي ةحث ي م ث  رصحلث  لل 
بف حا حل نحث  وثلح-ثب ف ز ح   ا حيلث حأ لثلحث شا تحا حث  ي   حث    ف حل للمحث  وثلح -4
  30 ص ،2016هواري، .ح  وةحهاهحث  ي   -بينحث بي ةح
  مفهوم التعايش السلمي .ب
نحث  ي   حث  ث  حهوح    حماحث  ال حلث و   حثا    يح ثخ حبي  حثملج ف،حثملي شحإ
حماحلن ألرح حلأ رث هلين رحثا س   حثملج ف، حبن   حلتطول حلت ييمحت ل  حلوثم ح لثا  حلت لل  ،
لثكحبوثق،حث  ي   حث  ث  حلث هل حث  ثيمحماحخالةححأل طايي حاثوكحلمف لا  حهاثحثملج ف،ح
لثبطحبن  حلالق تالحثملج فيي حلقاو الحبوثق،ح    حث  ي   حث  ث  حث اين حلملحبرلاح وثهرح  احل 
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ب ولحث  وثأل حثاب ف ز حبينحمب ث حأ رث هحليرث لالحثملب ث  حلقوثهحث  ي حث لياي حلث يرقي ح
 (14ص :2010.) طه البديوي ،لث  ي اي حلث طا ي ح
حلهف حث ا ايين حب نبيال حتلثي  حث  ث   حث  يي  حم  و  حثاب ف ز حل   ض   حث  ال  : 
ب نبحللا   حتل ي الحماحث ج نبحثآلخرح،ح ي حي و حتلثي حلتوألي ح    حث  ال ححلل  الحما
حلث ي حأل ل حأاً  ح حلث   ودحثملرتاط حبه ، حث كر ف حلث  عح يه  حم  و حث  ي ة ثاب ف شحيحلل 
ح حما حث ا اي  حث بشر   حثا  ي ب   حتثاي  حلأهف   حثملج في  . ح  لثي  حن يحميي ل   حلم   غاث 
 .ي حتل يعحث  ي ةحث كر ف ح إل   ن،ح  ف ثيمحلاكاحللف حللا   حتأمينلص  حلمي
 (91: ص2008)عبد العظيم املهدي البحراني، ح
حتو رحث شرلطح حملم حلل  حلثإلبلثش حلثإلن    حث   كي حث  ثيم حلل  حثإل   ن ت وق حقللة
حلاحث خوبحماحث   ارح
ً
حبييلث حلاحث ن  ي حلث ص ي حثملن اا ،
ً
حبييلث حثمل   ا ، لث  ثعحلل 
حلاحثإل ا طحلث شيولحب  ظثم،ح ي ف ،حب  رض ىح
ً
حلاحث كرهحلث  غين ،حبييلث
ً
ث   رحلث جوش،حبييلث
حا حمج ف،حيك  ح الح  وقالحل ا   الح حلث    حبوحث يف ، حلمغفرحث  ي  ةحبوحث ارة، لث  ن ل ،
ا حث  لل.حهاثحهوحثإل   نحثملوثطاحثا ت ث ،حل ل  حتلفيالحماحميلي  حثآلخر احلتب  حلنالحن ا 
ث ايح شك حخثي حاثيف حا حب محثملج ف،ح،حثملج ف،حث    لحلل حبن  حث لل  حث ي ر  حث  و  ح
ح  اثحثإل   ن
ً
ححلثمل  هرة.حأيحأنح  حش   حا حث وطاحيجبحأنحيكونحمسخرث
ً
ملوثطاح يحينفوحنفوث
ح ح لعحثإل   ن حلت  جرحإبلثل تال. حمثك تال ح يال حت   ر ،
ً
حيل عح رث ح  حم  حأنحيو رح ال حلطنال لل 
إ   ني الحلييب حلاحخ وألي الحماحخالةحمن    ح رةحلن يه حمااي حلل حتك  ؤحث  رصحبينحبفي،ح
 (43 ص :2008)فوزي فاضل الزفزاف، ثملوثطنين.ح
 ياملقومات االساسية للسلم االجتماع .ج
ح -1 حثان ا طي  حلث ي كر   حث مني  حب وثه  حمي اه حقو   حاثط   حث نظ  حلبو  حب وة ث ي مث 
 .لث   نونحلث  ف نحبالحا حمي قا حلمل اا حل شحثملبثينحب   ثمحثاب ف ز 
ا حثملج ف،حلمن،حث  فيزحث ين ريحلث لين حلث   ويحبينحث رث ححثة ل لثمل تل يعحثاسحث يلث  حح-2
 .ثملج ف،حلبيث محاوثاي حثم  حتطايعحث نظ  حلث   نونيونحث    ل
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ثملبث حبأماحلآم نحثملوثطاحل  حثالف ةحغي حث  و  حثمل ث  ح ث ثمحلث  كين حمن،حث ظوثهرحح-3
 .ث ي م ح ثفوثطنين
حح-4 حبين حثملشت ل  حلثمل  ح حث   ود حتا  ة حث جفي،حح    اف ن حلييول حثملج ف، ليرث ر
حلث تزثم مح حثاب ف ز  حاثف م ح ف ي  حتج ه حثملشت ل  تطايعحث يف حب وثللححب  ت ث بف  و ي تهم
 .ئحث  ي   حث  ث  حلثاهل حثملطثوتح ي ةحل نلما  
ا طحثملج ف،حب  محلثاتيي تحأهفي حأل لبو حلز حمج ف،حميثي  حلإلي  ح ين حمغرلسحبينحح-5
حبفي  ي حلثاهل حث يف  حث  ث   حث  ي    حا حل اا  حث جفي، حبين حثملشت ك حث   ام حب ل ا له ،
 (1ص : 2012رمضان محمد ،  )حمدانمي  ش محلتوث همحلترث ف محتج هحبي  محث ايض.ح
  التربوي في دعم التعايش السلمي في املدرسة لإلرشادالدور تعزيزي  .د
ح1 حا ح. ح ثطثا  ح  فر حث اي حث   كي حلثإلبلثش حلل  حث    م حث  وثلي حثااثوت حلل  حث طثا  ميثم
ح ثفج ف،حخ ل ح حا حمج ف،حثملللا حلن ث   لت  تح     حث  ال حلث و   حل بحثاخر احل شره 
 .ثملللا 
ث طثا حث اياحمفكاحأنحيكونوثحلرا ح ال  ي دحللث ححيلل ثملللا حلفؤا  حترقو  حلثيالحأنح.ح2
 .توبيه محللا،حبرثم حخ أل ح  مح   ل لملث  ك لحث  لثم ح
 يف حبينهمحلق حللححث يف حث جف ز حلإبلث حث رأيحلث ن لح ثرأيححن  ل ث  يمشجي،حث طثا حلل ح.ح3
 .ثآلخرحم،حثا ت ث حلث ت  مرحلث   ا حلم  للةحثاخر
ح4 حث الأل ي حمث حثإل . حتكو احلمشكي ح ج نحلبف ل  ح أل شط  حم  للحلل  حث ي  حثملللاي  ثل 
قط محب   لثيحث ج ل  حلأيحل  حبينحث طثا حتج هحث   ي حثملب ث  حلتواي،حمي لبحث طثا ح،حلل 
 لإت   حث  رأل ح ثن لحلث  ياي حث  ر
ح5 ب حما  ئحث ت  مرحث  كريحبينحث طثا حلب ح    ث حم،حثمليثفينحلثمل كر احلإت   حث  رأل ح.
 (63ص : 2013)ليث كريم حمد ، ثن  شحلث  وثل.ح
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  اجراءات البحث -
ث  لثيل حب ل ا لهحث  بحثملن هجحلث ي حثا بل حا حهاثحث ال حثملنهجحث وأل يح : منهج البحث. 1
 .ت ال  حلأهلثبحث ال حث     
 شف حمج ف،حث ال حث     ححطثا حث للثا حثاللث ي حا حثمللثلسحث ث نو  حا ح: مجتمع البحث. 2
ح حث   بي  ح حبي وق  ح يحإ  ملين  ح ت بي  حث ي م  ح حإ  ثمللير   حث للثس   حلث ا  غح2019-2018 ثي   ح  
 .14645حثإلللث ي :حا حل اثغحلل حطثا حث للثا  حملل 29لل ه ح 
حح:حعينة البحث. 3 حلل  حث ال ح أبثغ حلين  حلح100 رث  حبي وق  حملين  حا  حما حط  بحلط  ا   
  حيوضححل ن1ث جللةح 
 يوضح عينة البحث: ( 1دول )ج
 ث  ب   نوشحباسحثملللا  ث  ب   نوشحباسحثملللا ح
 ث بي لث   ملثلسحثان ي ث بي لث   ملثلسحث ا ول 
 10 10   نو  حل ئش  10 10   نو  حث نوثلس
 10 10 ثللث ي حثمن حباتحلهب 10 10 ثللث ي حث  ثع
 5 5  5 5   نو  حن ثلحثملب ثط 
 100 ثملجفوشحث كل ح ثطثا 
 هلثبحح من اا  أ ثة لل  ث ا      وة  ل يل  ث      ث ال  أهلثب   ل يع: داة البحث. أ4
ث ثةح ثال حث     حمكون ح بن   تم ث   ب  ، لث للثا   ث  بي   لل  ثاطالش ث ال حث     ح،حلبيل
ث ت بويحلث ن س  حلثاب ف ز حلث ث  ا حل الح اليحبلث  ح ه  موال حلل حثلب،حمج ا   ح  رةح30ماح 
ح ح-ث ي ن ح-  ث ف  حميين حلان حبلي  حل ك  ح1،2،3،4ثبلث  ح ث  رث  حلث يكسح ث  رث ح  ثايج بي 
  .48 حلم حث واطحث  رض  ح ياثغح 30 حلثق ح لب ح 120ث  ثاي ححل  نتحثلل ح لب ح ثف ي سح 
  صدق االداة 
لل ث اي  ثغر  ث ث حثمل ي س ملم لا تكش  ث ي  ث   يكومت ي  ث خ ألي  هو ث  لد
ُ
 أ
حلهو  أ ثة أللد ما ث  ل ع ت ي الحل ب  أن ي ت   مل  ث   رث  قي س لل    ي  ماحثبثالح،
حث ظ هري  ب ا برث  ث ا    ق   ث ال   لل ن ثمل ي س بن   م  ث م   ما  يل ث اي ث  لد
او ح لا  لث ن  ي ح، ث ت بو   ث يثو  ا  لثملب  ين ث خب ث  ما مجفول  ثا ثةحلل     رث  بير 
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للةحح لقا ن قاوة    ا  تفث  له   ألل %)٨5  ا   ن  ت ث ي  ث   رث  لل  ثاب    تم آلثئهم
 ث خب ث حبيضحث   رث .
 تحليل فقرات القياس -
 : تم تحليل لفقرات احصائيا بأسلوبي -
 : املجموعتان املتطرفتان -أ
تطايعحثمل ي سحححثآلتي     تحث  وةحث  فييزي ح ك ح  رةحماح  رث حثا ثةحتمحثبرث حث خطوث ح
 لل حلين حث  لثي ح محتلليلحث للب حث كثي ح ك حثا ف لةح.
حبل بح لب ته حث كثي حماحألل ح لب حح .1
ً
 طأح لب .أل حإ  ترتيبحثاا ف لث حتن ا ي 
ح  .2 حل %27مييين حثمل ي س حا  حث للب   حألل  حلل  حث   ألث  حثاا ف لث  حما حماح27%   
ث  نحتفثالنحمجفول ينحبألب ححجمحلأقص ىحتف ي حثاا ف لث حث   ألث حلل حأ  ىحث للب  حلث 
 حثا ف لةحللثيالح  نحلل حثاا ف لث حث ي ح27مفكا،حلقثغحلل حثاا ف لث حا ح  حمجفول ح 
  حثا ف لة.54خ يتح ث لثي حيكونح 
ثا برث حث واطحث    بيحلثانلرثبحثمليي ليح للب  حثمل لوألينح ك حمجفول حلاح  حح .3
حثمل ي سح  ح  رث  حما حبينح  رة حاخ ا لحث  رلد حم   ث ين ح ييا ين حثاخ ا لحث   ئي حطاع م
حلنلحم  ومح ا  ح  ح  ح  رة حا  حث لني  حلثملجفول  حث يثي  حلقللب ح0,05 لب  حثملجفول   
  حياينحل نح:2 حلقلحتاينحبفي،حث   رث حمفيزةحلبللةح 98 ر  ح 
 القوة التميزية للفقرات: ( 2جدول )
القيمة التائية  املجموعة الدنيا املجموعة العليا ت
 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي االنحراف املعياري  الوسط الحسابي ملحسوبةا
1 2.553 0.555 2.220 0.613 5.221 
2 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 
3 2.381 0.597 2.023 0.725 4.925 
4 2.053 0.728 2.057 0.781 5.650 
5 2.470 0.637 1.892 0.804 7.554 
6 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 
7 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 
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 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: -
ح1 حلث  ث حلل حثاخ ا لحبألفثال. حمي م حثالتا طحبينحث  ث حلل ح  ح  رة ماححأنحإلح،ي  لحبه 
ح  رثتال حا 
ً
حم ج    
ً
نحي ل حم ي ا 
َ
حث اثوتحأ ححإلح،مفيزث حهاث
ً
حترتاطحثلتا ط  حث ي  ِإنحث   رة
حث ي ح حث  ف  حتثن حتب ث حلا حت يسحاف  ح  رة
ً





ح حث خرم حثمل ي س ح  رث  حثاتاي  ه حإلت ي    حح،يجب حث ايحأبفينى حثمل  و  حت يس حث   رة ن
 .لتو رحأ لحمؤيرث حأللدحث ان  ح، ي الحثمل ي سحب   حل مي 
8 2.684 0.548 2.154 0.773 7.239 
9 2.723 0.573 2.071 0.823 8.536 
10 2.595 0.591 1.982 0.761 8.237 
11 2.452 0.607 1.982 0.687 6.643 
12 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 
13 2.535 0.618 1.982 0.754 7.360 
14 2.750 0.486 2.089 0.756 9.519 
15 2.678 0.539 2.178 0.720 7.200 
16 2.440 0.616 2.006 0.754 5.783 
17 2.571 0.574 2.083 0.753 6.676 
18 2.333 0.763 1.964 0.749 4.471 
19 2.339 0.636 1.963 0.749 5.071 
20 2.684 0.503 2.184 0.739 7.247 
21 2.761 0.492 2.154 0.728 8.861 
22 2.660 0.556 2.154 0.773 6,882 
23 2.492 0.529 2.071 0.723 7.541 
24 2.119 0.862 1.632 0.805 7.912 
25 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 
26 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 
27 3.553 0.325 3.240 0.613 5.221 
28 2.464 0.561 2.4024 0.7370 6.515 
29 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 
30 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 
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حن ل    تحمي م حثالتا طحبينح لب ح  ح  رةحماح  رث حثا ثةحلث للب حث كثي حثا يفث
لقلحتاينحأنحمي م حثالتا طحبينح لب حث   رةحلث للب حث كثي حبفيي  حح،مي م حثلتا طحبي اون 
 ح نحبفي،حمي مال حثالتا طحألل حماحث  يف حث جلل ي ح0.05لث ح ا  حإ   ي حلنلحم  وم 
  حيوضححل ن.حح3 حلث جللةح 99 حلقللب ح ر  ح 0.088ث ا  غ ح 













  مؤشرات الثبات - 
نحلل حتأ رحن    حإي  لحب  ثا  حث لق حا حأ ث حث  رث حلثاا  رثلحا حث ن    حلب حث  ما،ح
رلحلل حثملجفول حن    حبيلححأل ح،ثاخ ا لحب ولةحبوهر  حباثتي حثمل لوص
ُ
إنحثاخ ا لح يف ح وحل
تمحثا برث حقيف حمي م حث ثا  حماحخالةحح،حلقلم  لق حأل  ت ةحامني حنل  حلل حث ن    حن    ح
 معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة
1 0.226 12 0.308 
2 0.154 16 0.396 
3 0.205 17 0.288 
4 0.047 18 0.145 
5 0.270 19 0.155 
6 0.142 20 0.188 
7 0.282 21 0.319 
8 0.295 22 0.263 
9 0.323 24 0.282 
10 0.364 25 0.170 
11 0.305 26 0.312 
12 0.116 27 0.122 
13 0.254 28 0.116 
14 0.320 29 0.298 
15 0.251 30 0.415 
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 حلييلحثمل ي سح ثخثي حانحهاهح0.90لرلنا خح،ح ك نتحقيف حمي م ح ا  حثمل ي سح ح-ثاثوتحث   
 .ي   حميكسحملمحثم  دح  رث ح ثخثثملي  
 الوسائل االحصائية -
ح  حبرن م  حث ا    ح ألهلثبحspssثا بل  ح حث ن     حلثا برث  حث   رث  ح  لثي   
 .ثملواول 
  عرض النتائج وتفسيرها -
 معرفة الدور االجتماعي للشباب في تعزيز ثقافة التعايش السلمي املجتمعي .1
  لب   92.4    اثغ ث كثي  ث طثا   لب   م واط    ت تم ث  لب هاث ل  ل يع
ح ميي لي  لق نلرثب حللنل11.9(قلله ح ث واطحث  رض   م، ث  يف  هاه مط ب     ح  ح ح 75ث ا  غ
 ث  يف  ما ثلب  له   ح لب 1.96  بثغت ثملل وق  ث    ي  ث  يف  أن لبل ث   ئي ثاخ ا ل ب ا بلث 
 . يوضححل ن  4  لث جللة  إ   ًي   ث   له   0.05   ا   م  وم  ث ا  غ ححلنل ث جلل ي 
 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واملتوسط الفرض ي والقيمة التائية(4الجدول)






100 92.4 11.9 75 2.11 1.96 
ح  ح جللة حثا   ي  حثملؤيرث  ح4توضح حمي  حأ  حا  ح ي ة ح ثشا ت حثاب ف ز  حث للل ن
     حث  ي   حث  ث  حثملج فع ح لمحطثا حثملللا حلا ح شرح     حث  ي   حث  ث  حثملج فع ،ح
نحتوث عحث  ر حا حمي يي هحثملج فيي ح يف ححإتوضححنظر   حلثمحث ن سحلث حث  وبالحثملير ي ،ح
ح ححتنضجيه لل  حلتص ير حلث نصح، حثااتش لة حخالة ح خطأثما حلمير  حأحإل، حثلث حللي  ألار
،حثنحتو رحث   ب  ح إل   نحتل عح الحثملي ح ث ثمحث    لةحمف ح ي احث  ي   حث  ث   ثث     ح
 لث  ث ي .حث ث ظي لث   ا حلث و   حبفب ث حم  هيفالح
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 الشباب لتحقيق التعايش السلمي املجتمعي هم الجوانب الثقافية التي يعززها دور أ .2
ث ي ححث ث   ي   لليلحث جوثنبح ثملرجح ث واطحن ثا بلم ث  لبحث ث  يتل يعح  غر 
ح  ي ح    ل يتن ح ثشا ت حثاب ف ز  حثملج فع ث للل  ث واط   ن ثإل  ،  حل شرحث  ي   حث  ث  
ح2.5 ح ثيا لة ثملرجح ح لن   حتفث حث لحث جوثنبحث ث   ي ح  ي  ححث   رةتثنح   ن  ف  ميلحم ف ح
ثملرج  حللف حموضححا طحل ث ث    حث  ي   حث  ث  حلقلحلتبتحث   رث حتن ا ي ح  بحقيف حث 
  ح.5ا حبللةح 
 برز القيم االجتماعية التي يتم تنميتها لدى اطفال الرياض: أ (5جدول )
الوسط  املجال الذي تنتمي اليه الفقرات  ت
 املرجح
  االجتماعي ث ان  حثمل ا  ةحبينحث  ر حلثاخر اححث  وثل تنفي حقيف ح 1
  = ث  لدحا حث  ي م حم،حثآلخر احأا سحث نج ح 2
  = ثا رث  ثملشت كحبينحث جف ز مي  حثهفي حث يف ح 3
  = ث  ولي حلل حنااحث ين حلاحثاخر احبفب ث حثنوثلالحح 4
  = لث ي يلةحلث  كرحمحلثمل  حأث ر حا ث ت ث حثاخ البح 5
  النفس ي ثآللث ارللةحثب ك لحثا  يبحبليلةح  وألي ح 6
  = ثألغ حبيلثحملب ث حآلث حثآلخر اح 7
  =  و  ته حلنلحث  وثلحم،حثآلخر األ ثلتبحأ ك ليحح  بح 8
  الثقافي ثاب ف ز تك م حث يف ححإ  يؤ مححث جف ز ث يف ح 9
  = ماحخالةحثملش لل حم،حثاخر احمج فع ث  عحثهلثبح 10
  = م،حثاخر اححث  ل لل لل ححب ال ف  حقرثلميحاتب لأاع ح 11
  التربوي   ثملج ف،حا ث نظ  حلثببح  ح ر ححث ت ث ألمحثنح 12
  = ث ايحثلي ح يال  ر ح ي ةحا حثملج ف،حبأنن أييرح 13
  = ثييرحب   برحلنلم حث شرح     حث  ال حا حثملج ف، 14
معرفة الفروق ذات الداللة االحصائية وفق متغير النوع للشباب )ذكور اناث( في مدى  .3
 تحقيق دورهم املجتمعي في تعزيز ثقافة التعايش السلمي املجتمعي
 أن لبلحإل،ح لثإلن  ث ا ول  ثاا ج ب حلل حثا ثةحبين  لب   ا  إ   ًي   ث    رلد توبل
ح  ميي لي  ب نلرثب  17.83   ثا ول  ث    بي ث واط حلث واط6.25قلله ح إلن ي    ث    بي
 بين إنحث  رلد ث   ئي ثاخ ا ل ثا بلث  ن     لأ  ر  ، 6.32قللهح  ميي لي  ب نلرثب  18.01 
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   نت  ي ح0.05  ا   م  وم  لنل  ثةحإ   ًي  ثإلن ي  لب   لم واط ث ا ول   لب   م واط
حلهاه3  ثملل وق  ث    ي  ث  يف  حألب      6 لث جللة   2  ث ا  غ  ث جلل ي  ث  يف  ما ث  يف 
 حححححححححححح. ل ن يوضح
 الناث درجات متوسط بين للفرق  التائي االختبار نتائج يبين: ( 6جدول )
 الحصائي املؤشر      
 النوع
االنحراف  املتوسط املحقق العدد 
 املعياري 
 مستوى داللة  القيمة التائية 
 الجدولية املحسوبة 
 3 6.25 17.83 50 ل ول 
 
2 0.05 
 6.32 18.01 50 ثن ي
نحث لللحثاب ف ز ح ثشا تحأ،حأيحنحث  رلدحغي ح ث  حث   ي أ ح6 ضححماحث جللةح ي
حل   رح حثخ البحبينهم، حاحيوبلح يال حثملج فع  حث  ي   حث  ث   حمي  حم  و  حا  حثن ي   ل ول،
نحث شا تحلخ أل حأل نحا حاو حنظر  حلثمحث ن سحثاب ف ز حث ي حته محب  يالق  حثاب ف ز ،ح
حلم  حم نول  حثب ف لي  حبيالق   حي ف يون حث طثا  حثقرث هم حم، حاوث  حبا  ميل ة حل لنوش نحأ،
نحث وقتحث     حثألالتح يالح رصحث للثا حإل ثاخ البحبينحث ا ولحلثان يحقلحثنتهتحللثبتح
 لجفي،حلاحتوبلحبينهمحأيحثخ ال   حب حثألالتحلل حقللحث ك   ةحلثابته  حح   ل مت لث يف ح
ح حما حقل حلل  حث ش تحلث ش ب  حما ح   حل نحث  أ ي  لأألار ح  ن حاوث  حثملج ف، حا  م ني ححث  ي ة
حل  حلثملش لل حب   ب   حلثالف ةحثملب ث  حلث يف حث  طوز حلثملج فع حأل لثاي  حل    ي  ار  
حثمل  فرحا ح حلتأ رهم حث ث  ا  حلنضج م حثاب ف لي  حث لثلهم حلل  حثيج ب  حث يكس حمف  لث ت بوي
حثملج ف،. حما حمب ث   حلاححبوثنب ح يالثون حلم نول  حم يل ة ح خب ث  حي يراون لثألالوث
نحث طثا حهمحثلث حثه ف م حا ح ش ط  حثملللاي حإ،ح  ث  حلثاماحلث  وث عحثاب ف ز  حثث  ي  
لث ال ححلثاطالشث    حث  وثلح حثا بلثم م،حل  فيزلنحبتنوشح س  حنتيج ح ي حلثملج فيي لث  
حث حلث  طاي    حثاب ف ز  حث  وثأل  حموثق، حلثا بلث  حث  نوش حلث اش ط  حلا ا كت لني 
 حيتيرحثم م مح رصحتجيث محلليحخب ث حلم  لث ح يكونوثحمي يي ح     حث  ي   ح،حمفثاب ف لي 
 .ي  ل مت لا ولحلثن يحبشك حح أل ثةث  ث  حلبط تحلاثوكحمف حث يكسحهاثحلل حثا ج ب تهمح
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 :ححبف حيل وص  حنا حاو حن    حث ال ح :التوصيات -
حث رافي ح .1 حثا شط  حبفب ث  حمش للتهم حخالة حما ح ثشا ت تطو رحثا لثلحثاب ف لي 
حلؤ تهمحبشك حم نوشحلمن  رحلتو ي حث  ا حث ي ح لثاب ف لي ح يحتنضجحخب تهمحلتتاثول
حث ن  ي ح حث جوثنب حيب  حم  حلخ أل  حثاب ف ز  حث  ي    حلفثي  حنج ح حا  م  هم
 لث  كر  حلثاب ف لي .ح
لةحلث حث  ج لتحث ي ملي حث رث لةحا حمش لل حث شا تحا حبن  حثملج ف،حثاا    ةحماحث ل .2
ححإ  لن  حتثنحث خب ث ح حثاثوتح كيحيل عحتنفي حم  لثم حبأ   ث لثخ حلثاتثف له 
 . ط ق  حث شا ت
ح .3 حلتل يع حثال لثة حم  و  حتنفي  حا  حثمل نول  بينححث  ي لن تو ي حث اش ط  حثملللاي 
 ثملللا حلث ايتحا حتال بحمب ث حثا ك لحث  ثاي حث ي حيكت به حث ط  ب.
ح شرح     ح .4 حا  حبفب ث حم في ته  حثالال  حللا    حثاب ف ز  حث  وثأل  تو ي حموثق،
حلاثوك حثال لثة حث واطي حخط ت ححإل، حلل  حلث طثا  حثلث حث شا ت لتأ ي ححث  ك كثن
 ول م.يج بيحا حاثإ رحأم وثأل حمي  حمف حتت كح
 :ححن ت ححم حيل : املقترحات -
 ثبرث ح لثا حلاح للحث شا تحا ح شرح     حث واطي حا حثملج ف،. .1
 .فرأةثبرث ح لثا حبينوثنح للحثملؤا   حثملج فيي حا حتل يعحث  نفي حثملج فيي ح ث .2
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  :واملراجع املصادر قائمة  -
 ,ح ثلحثملي رةح,حلف ن.حعلم النفس والشباب :ح2011 أبوحثايلح،حث فلحلالحث ثطي ح -1
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